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Мета і завдання. Мета дослідження полягає у обгрунтуванні сутності механізму 
управління фінансовими результатами. Для досягнення поставленої мети необхідно 
вирішити такі завдання: обгрунтувати сутність механізму, дослідити теоретичні аспекти та 
практичні особливості формування механізму управління фінансовими результатами 
страховика. 
Об’єкт та предмет дослідження. Об’єктом дослідження є процес управління 
фінансовими результатами страховика, предметом дослідження є теоретичні та практичні 
аспекти формування механізму управління ними. 
Методи та засоби дослідження. Для проведення дослідження використано методи 
системного аналізу до вивчення економічних явищ,  аналізу та синтезу.  
Наукова новизна та практичне значення одержаних результатів. Набуло 
подальшого розвитку дослідження механізму управління одержаними результатами 
страховика, що спрямовує діяльність страховика на дослідження головної цілі його 
функціонування та реалізацію місії з урахуванням стану ринкового середовища.  
Результати дослідження. Процес реформування та реструктуризації охопив 
більшість галузей вітчизняної економіки, що змушує керівників страхових організацій 
змінити звичне ставлення щодо прийняття фінансових рішень як форми реагування на зміни, 
що відбуваються. Однак для більшості вітчизняних страхових організацій залишається 
відкритим питання формування фінансової політики, що включає управління фінансовими 
потоками страхової організації. 
Інтенсивні зміни ускладнення структури фінансових потоків визначають необхідність 
дослідження та осмислення широкого кола теоретичних, управлінських та організаційних 
проблем, що виникають під впливом глобальних економічних і соціальних процесів як в 
Україні, так і в світовій фінансовій системі [2, c. 34]. 
Найважливішим напрямком аналітичної роботи страхової компанії є аналіз 
фінансових результатів діяльності. Проводячи аналіз фінансових результатів, необхідно 
враховувати специфіку страхової діяльності [1, c. 8]. 
Основним призначенням об'ємних показників є кількісна оцінка діяльності 
страховика. Результати аналізу абсолютних показників виступають основою для складання 
рейтингу страхових компаній виходячи з їх величини. 
Об'ємними показниками є страхові внески, виплачене страхове відшкодування 
(забезпечення), розмір власних коштів страховика, величина активів, витрати на ведення  
справи, відрахування в страхові резерви та інші. Залежно від цілей проведеного аналізу 
абсолютні показники можуть свідчити про обсяги страхової організації, тенденції розвитку, 
дотримання встановлених норм і нормативів [3, c. 45]. 
ПрАТ СК «Альфа Страхування» надає найвищі гарантії збереження, накопичення та 
своєчасних виплат коштів. Аналіз фінансових результатів компанії представлені у таблиці 1.  
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2015 2016 2017 тис. грн. відн.,% тис. грн. відн.,% 
Доход (виручка) від реалізації 
продукції (товарів, робіт послуг) 
198683 354786 413234 81132 42 72345 27,7 
Собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, послуг) 
137653 197564 324567 62809 51,3 68765 38,5 
Валовий:        
 прибуток 83456 88763 92567 2033 3 740 1 
 збиток  - - - - - - - 
Фінансові доходи від операційної 
діяльності: 
       
 прибуток - - - - - - - 
 збиток 22367 27036 78976 4923 24,5 51999 7,8 
Інші фінансові доходи 5089 8287 66301 3198 63 58014 700,1 
Інші доходи 216987 342461 433577 125474 58 91116 26,6 
Фінансові результати від 
звичайної діяльності        
 прибуток 99847 129202 174075 29335 29,4 44873 34,7 
 збиток - - - - - - - 
Чистий:        
 прибуток 102974 129146 176078 29295 29,3 44932 34,8 
 збиток - - - - - - - 
Отже, у 2017 році в порівнянні з 2016 та 2015 роками фінансові результати від 
звичайної діяльності були на 34,7% більшими, ніж у попередні роки, що в сумі склали 44873 
грн, за рахунок збільшення собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) на 
36,8% або на 66553 грн. Внаслідок чого збільшився чистий прибуток страхової групи на 
34,8%, що в сумі складає 44932 грн. Результати звітного періоду демонструють стабільну 
позитивну динаміку.  
Висновок. При аналізі динаміки страхових внесків важливо домагатися порівнянності 
розглянутих показників шляхом нівелювання інфляційних процесів. Разом з тим, практика 
свідчить про можливість негативних наслідків внаслідок різких коливань обсягу страхових 
внесків, що надійшли, порівняно з попередніми періодами. Водночас фінансові результати 
страховика, що досліджувалися свідчать про наявність стійких тенденцій щодо збільшення.  
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